


















































































に影響を及ぼすという研究 （Deephouse 1997; Roberts 
























































になっていった（Lee and Roh 2012; Kim and Yang 



































出典：Roberts and Dowling （2002）.
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2008, 262） という定義もある。Ittner によれば，イン
タンジブルズは無形のバリュー・ドライバーとほぼ同
義に解釈している。

























































































































業種 実績 ％ 業種 実績 ％
1 農林水産 2 0.7 21 証券業／商品取引 2 0.7
2 鉱業・電力・ガス／その他エネルギー 6 2.1 22 生命保険／損害保険業 5 1.8
3 建設・土木・住宅・プラント 16 5.7 23 その他金融 1 0.4
4 不動産 5 1.8 24 通信業 10 3.6
5 木材／紙・パルプ／繊維製造／印刷 1 0.4 25 ソフトウェア／情報処理 15 5.4
6 化学／石油／ゴム製品 13 4.6 26 リース・レンタル 0 0.0
7 医薬品／化粧品 10 3.6 27 ホテル／旅行代理店 0 0.0
8 鉄鋼・非鉄・金属・素材・製品 12 4.3 28 外食／フードサービス 3 1.1
9 水産加工／食料品／飲料／酒類 6 2.1 29 調査・コンサルティング・シンクタンク 0 0.0
10 電気／電子／コンピュータ／通信機器 45 16.1 30 広告代理店 0 0.0
11 自動車／自動車部品 18 6.4 31 その他サービス業 7 2.5
12 機械・機械部品・精密機械 22 7.9 32 新聞／出版／放送 0 0.0
13 その他製造業 27 9.6 33 学校・教育 0 0.0
14 運輸／倉庫 7 2.5 34 保健 ･ 医療 ･ 福祉関連 2 0.7
15 商社 11 3.9 35 研究開発・研究機関 1 0.4
16 百貨店／スーパー 5 1.8 36 政府・地方公共団体・各種法人・団体等 1 0.4
17 コンビニエンスストア 0 0.0 37 その他 6 2.1
18 その他流通・小売 1 0.4 計 280 100.0
19 銀行／信託／信金／信組／政府系金融 19 6.8





















担当業務 実数 ％ 担当業務 実数 ％
1 経営・経営企画 38 9.4 13 生産・製造 28 6.9
2 人事 14 3.5 14 工事・施工 3 0.7
3 総務・労務 22 5.5 15 顧客サポート・CS 8 2.0
4 法務・考査 9 2.2 16 システム開発、システムエンジニア 26 6.5
5 経理・財務 23 5.7 17 ソフトウェア開発、プログラミング 17 4.2
6 広報・IR 7 1.7 18 システム運用管理・サーバー管理 20 5.0
7 購買・調達 11 2.7 19 web サイト構築・管理 11 2.7
8 営業推進・営業管理 31 7.7 20 上記以外の事務職 8 2.0
9 営業（外販） 35 8.7 21 上記以外の専門職 9 2.2
10 販売（店舗内、事業所内） 5 1.2 22 上記以外の技術職 11 2.7
11 マーケティング 13 3.2 計 403 100.0
12 研究開発 54 13.4
図表7　回答者の職位
職位 実数 ％
1 社長・会長クラス 0 0.0
2 副社長クラス 0 0.0
3 取締役・役員クラス 6 2.1
4 非常勤取締役クラス 0 0.0
5 支社長・支店長クラス 6 2.1
6 部長クラス 91 32.5
7 店長クラス 7 2.5
8 課長クラス 138 49.3
9 部長代理・課長代理クラス 11 3.9
10 係長・主査クラス 10 3.6
11 一般社員クラス 11 3.9





Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
情報資産 製品革新 レピュテーション 組織資産 業務革新
I23_ 分析アプリケーションが同業他社より機能している企業ですか 4.24 1.18 .881 .106 -.056 .062 -.045
I24_ 変革アプリケーションの効果が同業他社より高い企業ですか 4.19 1.18 .813 .007 .034 .090 -.012
I22_ トランザクション処理が同業他社より迅速な企業ですか 4.24 1.16 .799 .123 -.048 .043 .014
I21_ 情報技術が同業他社より俊敏性に寄与する企業ですか 4.24 1.18 .790 .078 .032 .000 .027
I25_ 情報技術への投資が同業他社より多額の企業ですか 4.27 1.14 .759 -.061 .249 .017 -.082
I20_ 情報技術が同業他社より柔軟性に寄与する企業ですか 4.32 1.17 .759 .040 -.037 .105 .070
I15_ 応用技術力を持った従業員が同業他社より多くいる企業ですか 4.29 1.24 .097 .891 -.048 .011 -.011
I14_ 研究能力を持った従業員が同業他社より多くいる企業ですか 4.36 1.28 .115 .822 -.010 -.154 .109
I16_ 製品開発力を持った従業員が同業他社より多くいる企業ですか 4.41 1.21 .044 .810 -.002 .017 .089
I10_ 製品開発力が同業他社より高い企業ですか 4.50 1.21 .028 .742 .258 -.046 -.052
I08_ 研究開発力が同業他社より優れた企業ですか 4.58 1.26 .063 .737 .143 -.021 -.084
I09_ 製品への応用技術力が同業他社より高い企業ですか 4.53 1.19 .011 .709 .233 .063 -.106
I17_ 製造プロセスのスキルを持つ従業員が同業他社より多くいる企業ですか 4.41 1.20 -.075 .612 -.188 .163 .379
I05_ ガバナンスが同業他社より高い企業と評価されていますか 4.59 1.22 .114 -.034 .726 .047 -.014
I01_ 製品・サービスの機能が同業他社より高い企業と評価されていますか 4.74 1.23 -.264 .294 .698 .182 -.112
I06_ 市民性が同業他社より高い企業と評価されていますか 4.45 1.10 .283 -.023 .601 -.202 .127
I07_ 職場環境が同業他社より高い企業と評価されていますか 4.44 1.08 .231 .043 .582 -.047 .056
I03_ 財務業績が同業他社より高い企業と評価されていますか 4.56 1.33 .055 .008 .562 .265 -.137
I04_ リーダーシップが同業他社より高い企業と評価されていますか 4.43 1.26 .111 .035 .512 .156 .124
I02_ 革新性が同業他社より高い企業と評価されていますか 4.33 1.17 -.106 .167 .446 .301 .089
I30_ 同業他社より従業員への報酬が公平な企業ですか 4.37 1.21 .130 -.011 .118 .664 .094
I29_ 同業他社より企業理念が浸透している企業ですか 4.49 1.25 .107 -.022 .251 .585 .035
I28_ 同業他社より将来への明確なビジョンがある企業ですか 4.38 1.22 .280 .112 .065 .498 .024
I26_ 魅力的なリーダーが同業他社より多くいる企業ですか 4.22 1.18 .391 -.009 .050 .419 .086
I18_ 物流スキルを持った従業員が同業他社より多くいる企業ですか 4.13 1.28 .154 .162 -.195 .090 .713
I19_ 営業スキルを持つ従業員が同業他社より多くいる企業ですか 4.29 1.22 .052 .014 .101 .207 .596
I13_ 営業の革新が同業他社より高い企業ですか 4.17 1.21 .110 -.087 .384 -.022 .554




Ⅲ .767** .756** ―
Ⅳ .818** .767** .796** ―
Ⅴ .831** .763** .775** .798** ―
Cronbach’s α 0.957 0.952 0.907 0.923 0.912
注：主因子法，プロマックス回転後の因子パターン，因子負荷量 0.40，n=280
注：KMO=0.968, Bartlett の球面性検定 p=0.000


















Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
社会価値 経済価値 顧客価値 組織価値
C15_ 事業の公正性が同業他社より高いと思いますか 4.49 1.12 .882 -.006 .120 -.080
C14_ 経営者の倫理感が同業他社より高いと思いますか 4.56 1.21 .860 -.023 .032 .029
C13_ 従業員のコンプライアンス順守度が同業他社より高いと思いますか 4.58 1.16 .850 -.094 .054 0.051
C16_ 企業のガバナンスが同業他社より良く効いていると思いますか 4.43 1.20 .754 .157 -.020 .055
C18_ 地域への貢献度が同業他社より高いと思いますか 4.35 1.18 .746 .033 -.100 .150
C17_ 環境負荷の抑制度が同業他社より高いと思いますか 4.44 1.20 .658 .072 .026 .122
C02_ 投資利益率（ROI）が同業他社より高いと思いますか 4.09 1.38 .012 .879 -.013 .043
C05_ 自己資本利益率（ROE）が同業他社より高いと思いますか 4.24 1.35 .050 .865 .067 -.075
C03_ 売上高利益率が同業他社より高いと思いますか 4.16 1.35 -.022 .853 .007 .088
C01_ 経常利益や当期利益が同業他社より高いと思いますか 4.25 1.43 -.020 .836 -.019 .092
C06_ 将来キャッシュフローが同業他社より多額にあると思いますか 4.29 1.36 .125 .778 .123 -.140
C04_ 株式時価が同業他社より高いと思いますか 4.09 1.49 -.080 .731 .106 .106
C09_ 仕入先の信頼度が同業他社より高いと思いますか 4.46 1.14 .040 .040 .870 -.032
C10_ 取引先の満足度が同業他社より高いと思いますか 4.46 1.17 .037 .048 .835 .025
C07_ 取引先の信頼度が同業他社より高いと思いますか 4.55 1.22 .073 .059 .831 -.085
C08_ 消費者の信頼度が同業他社より高いと思いますか 4.39 1.20 -.048 .061 .745 .124
C11_ 消費者の満足度が同業他社より高いと思いますか 4.38 1.11 -.055 .088 .734 .139
C12_ 仕入先からの評価が同業他社より高いと思いますか 4.44 1.11 .098 .050 .724 .053
C23_ 組織の一体感が同業他社より高いと思いますか 4.29 1.25 .171 -.026 .008 .777
C20_ 従業員のモチベーションが同業他社より高いと思いますか 4.25 1.21 .103 .075 -.002 .771
C21_ 従業員の公平感が同業他社より高いと思いますか 4.25 1.18 .154 .048 .019 .736
C22_ リーダーシップの能力が同業他社より高いと思いますか 4.25 1.24 .153 .024 .036 .731
C24_ 組織文化の共有度が同業他社より高いと思いますか 4.30 1.19 .159 .032 .088 .640




Ⅲ .736** .788** ―
Ⅳ .844** .752** .781** ―
Cronbach’s α 0.946 0.953 0.954 0.960
注：主因子法，プロマックス回転後の因子パターン，因子負荷量 0.40，n=280
注：KMO=0.977, Bartlett の球面性検定 p=0.000

















































































とが理解できる（Ponzi et al. 2011）。
2）コーポレート・レピュテーションの質問項目は，レピュ
テーション・インスティチュート社の RepTrak® の7つの評














ですか , I27_ 卓越したマネジメントが同業他社より実践され
ている企業ですか , I31_ 同業他社より従業員の福利厚生がよ
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I01 製品・サービスの機能が同業他社より高い企業と評価されていますか 1 2 3 4 5 6 7
I02 革新性が同業他社より高い企業と評価されていますか 1 2 3 4 5 6 7
I03 財務業績が同業他社より高い企業と評価されていますか 1 2 3 4 5 6 7
I04 リーダーシップが同業他社より高い企業と評価されていますか 1 2 3 4 5 6 7
I05 ガバナンスが同業他社より高い企業と評価されていますか 1 2 3 4 5 6 7
I06 市民性が同業他社より高い企業と評価されていますか 1 2 3 4 5 6 7
I07 職場環境が同業他社より高い企業と評価されていますか 1 2 3 4 5 6 7
I08 研究開発力が同業他社より優れた企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I09 製品への応用技術力が同業他社より高い企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I10 製品開発力が同業他社より高い企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I11 プロセス革新が同業他社より高い企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I12 物流革新が同業他社より高い企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I13 営業の革新が同業他社より高い企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I14 研究能力を持った従業員が同業他社より多くいる企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I15 応用技術力を持った従業員が同業他社より多くいる企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I16 製品開発力を持った従業員が同業他社より多くいる企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I17 製造プロセスのスキルを持つ従業員が同業他社より多くいる企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I18 物流スキルを持った従業員が同業他社より多くいる企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I19 営業スキルを持つ従業員が同業他社より多くいる企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I20 情報技術が同業他社より柔軟性に寄与する企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I21 情報技術が同業他社より俊敏性に寄与する企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I22 トランザクション処理が同業他社より迅速な企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I23 分析アプリケーションが同業他社より機能している企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I24 変革アプリケーションの効果が同業他社より高い企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I25 情報技術への投資が同業他社より多額の企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I26 魅力的なリーダーが同業他社より多くいる企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I27 卓越したマネジメントが同業他社より実践されている企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I28 同業他社より将来への明確なビジョンがある企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I29 同業他社より企業理念が浸透している企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I30 同業他社より従業員への報酬が公平な企業ですか 1 2 3 4 5 6 7
I31 同業他社より従業員の福利厚生がよい企業ですか 1 2 3 4 5 6 7




C01 経常利益や当期利益が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C02 投資利益率（ROI）が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C03 売上高利益率が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C04 株式時価が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C05 自己資本利益率（ROE）が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C06 将来キャッシュフローが同業他社より多額にあると思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C07 取引先の信頼度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C08 消費者の信頼度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C09 仕入先の信頼度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C10 取引先の満足度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C11 消費者の満足度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C12 仕入先からの評価が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C13 従業員のコンプライアンス順守度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C14 経営者の倫理感が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C15 事業の公正性が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C16 企業のガバナンスが同業他社より良く効いていると思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C17 環境負荷の抑制度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C18 地域への貢献度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C19 従業員の満足度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C20 従業員のモチベーションが同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C21 従業員の公平感が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C22 リーダーシップの能力が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C23 組織の一体感が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
C24 組織文化の共有度が同業他社より高いと思いますか 1 2 3 4 5 6 7
